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“A compaixã o pelos animais está intimamente ligada a bondade 
de caráter, e pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com 
os animais nã o pode ser um bom homem.”  
Arthur Schopenhauer 
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R E SUMO 
 
No mundo há cada vez mais animais abandonados. Devido à recessão económica, 
financeira e social há menos pessoas a adotar animais e mais pessoas a abandonarem os 
que tinham. Neste contexto, os animais abandonados representam um risco para a saúde 
pública, dada a maior propensão à contração de doenças. Assim, acabar com este flagelo 
é uma causa de interesse público e promove a responsabilidade social. Este projeto 
aplicado é centrado numa Entidade, sem fins lucrativos, com o objetivo da proteção e 
bem-estar do animal. 
 
Metodologicamente procedeu-se, por um lado, à revisão da literatura, conceitos, 
legislação e normas que regulam a proteção e bem-estar do animal, e, por outro lado, à 
análise da sustentabilidade de um gatil, como Entidade, sem fins lucrativos, com a sede 
na Guarda. A  análise do projeto de investimento suporta-se na recolha de dados para 
contextualizar a análise de viabilidade, em termos de comportamento social, no concelho 
da Guarda. Paralelamente, desenvolveu-se, ainda, uma avaliação da estrutura de gastos e 
rendimentos de produtos e serviços associados ao gatil. 
 
Os resultados deste projeto aplicado permitem concluir sobre as diferentes variáveis que 
influenciam a sustentabilidade de um gatil, ao serem consideradas essenciais para o 
sucesso do projeto de investimento realizado, em favor da atividade de proteção e bem-
estar dos animais. Para a sua prossecução foi essencial o processo de recolha de 
informações, sem descurar o reconhecimento do meio envolvente que conduziu a uma 
melhor avaliação da sustentabilidade desta Entidade. Em suma, a criação de um gatil terá 
um significativo impacto na vida, pessoal e profissional, da mestranda, ao constituir uma 
possível saída profissional, bem como na região, na qual o projeto de investimento se irá 
desenvolver. 
 
Palavras-chave: Análise de Investimentos, Sustentabilidade; Animais Abandonados. 
J E L  C lassification: 0141 - Accounting 
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ABST R ACT  
 
Around the world, there are each time more abandoned animals. Due to the economic, 
financial and social recession there are fewer people that adopt animals and more people 
abandoning those who had. In this context, stray animals pose a risk to public health due 
to the greater propensity to contraction of diseases. So, to stop with this scourge is a cause 
of public interest and promotes the social responsibility. This applied project is centered 
in an institution, with nonprofit objective, focuses on animal protection and welfare. 
 
Methodologically, it proceeded, on the one hand, with the literature review, concepts, 
laws and rules governing protection and welfare of the animal, and on the other hand, the 
sustainable analysis of a nonprofit institution in the Guarda council. The investment 
project analysis supports on the collection of data to contextualize the feasibility analysis 
in terms of social behavior in the Guarda council. At the same time, it developed also an 
assessment of the structure of spending and income cattery products and services in that 
county. 
 
The results of this project applied can be concluded about the different variables that 
influence the sustainability of a cattery, to be considered essential to the success of the 
investment project in favor of animal protection and welfare. For its ongoing activity, it 
was essential the process of information gathering, without neglecting the recognition of 
the environment has led to a better assessment of the sustainability of this entity. In short, 
to create a cattery will have a significant impact on the personal and professional life of 
the master student, due to be a possible professional output, as well as, to the region in 
which the investment project will develop. 
 
K ey words: Investment Analysis; Sustainability; Abandoned Animals;  
J E L  C lassification: 0141 - Accounting 
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